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突，相关实践可追溯到 20 世纪 80 年代。











                                        政策考察 *
上官丹怡（厦门大学台湾研究院  福建  厦门  361005）
内容提要 ：国际双边税收协定旨在协调国家或地区之间的税收权益分配关系以及促进国际税务行
政合作，我国台湾地区的相关实践是从 20 世纪 80 年代开始的，截至目前共有 32 个生效协议。未来，
台湾地区将进一步向美国及东南亚国家拓展协议网络，而如何参与国际税务合作又是其不可回避的新
议题。
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 * 本文为国家社科基金项目“台湾对外签订协议的法律问题研究”（项目批准号 ：16BFX186）的阶段性研究成果。
 1 由于我国台湾地区并非国际法主权性质的实体，故本文将其对外的双边税收安排称为双边税收协议。
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的投资统计为依据，排在前 20 位的国家中有 12 个存
在税收协议，本文即以这 12 个主要经贸伙伴国（见表 1）
与台湾地区的双边税收协议文本作为分析对象。
（一）常设机构及营业利润
    表1   双边税收协议主要国家对我国台湾地区的投资统计6
                                                                                      单位：亿美元
主要国家 核准投资额 占台湾地区侨外投资总额百分比 排    名
荷    兰 296.1 19.05% 1
日   本 197.1 12.68% 4
英   国 91.7 5.90% 5
新加坡 81.61 5.25% 6
马来西亚 30.0 1.93% 9
德    国 28.9 1.86% 10
澳大利亚 18.5 1.19% 12
法    国 10.7 0.69% 15
加拿大 8.43 0.54% 17
泰    国 1.6 0.10% 18
印    尼 1.2 0.07% 19
新西兰 1.1 0.07% 20
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1. 常设机构条款










































































遵循其推行的政策，即协议文本对 OECD 范本及 UN
 7 2000 年修订的 OECD 范本删除了原范本关于独立个人劳务所得征税协调的固定基地原则条款，但并不影响此前已经生效的税收协定或后续
    协定继续采用固定基地原则。
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公约反响积极，截至 2017 年 1 月，共有 107 个国家及
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The Research on the Bilateral Tax Agreement and Tax Policies in Taiwan District
Danyi Shangguan
Abstract: The international bilateral tax treaty is designed to coordinate the distribution of tax rights and interests between 
countries /regions and promote international tax administrative cooperation. Taiwan has concluded 32 bilateral tax agreements 
since 1980s. In the next few years, Taiwan will further expand its bilateral tax agreement network to the United States and 
Southeast Asian countries, and how to participate in international tax cooperation will become a new issue that cannot be 
avoided. 
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